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INTRODUCCIO 
A quest treball' es la continuaci6 de l'estudi que sobre la plaça Mercadal d' Agramunt es va iniciar a URTX-6.2 A partir de coneixer la documentaci6 dels contractes de compra-venda de les parcel.les, 
s'ha volgut aprofundir sobre aquesta important actuaci6 urbanfstica. 
En el primer treball es feia una analisi comparativa amb les altres places porxades catalanes del S. xıx, 
se/n comentava el disseny urba i s'estudiava la tipologia de l'habitatge. Ara ens centrarem mes en dos aspectes: 
primer, en el projecte executiu, es a dir el pas de la teoria -amb els planols i els contractes-, a la posada en 
practica. i segon, en les causes i repercussions que va tenir per a Agramunt i el veınat. 
EL PROJECTE 
L' autor del projecte es Silvestre Perez (Saragossa, ı 767 -Madrid, 1825), secretari de l' academia de San 
Fernando de Madrid. Per ara no es coneix cap mes obra realitzada de Perez a Catalunya,3 i ens fa recordar 
altres actuacions puntuals en diversos indrets de Catalunya d' arquitectes prestigiosos lligats a la corona, 
com Ventura Rodrfguez (Madrid 1717-1 785) que va construir el Col.legi de Cirurgia de Barcelona i l'Hospici 
d'Olot, 0 Juan de Villanueva (Madrid, 1731-1811) autor de l'altar de l'esglesia de Sant Carles de la Rapita. 
Es a dir, el mercadal formaria part d' aquesta serie de projectes realitzats per arquitectes fincats a Ma-
drid, propers a la corona, fet que ens fa pensar que el projecte sigui aulic, ja que Agramunt no tenia cap 
senyor en aquella epoca i depenia directament del reİ. 
La documentaci6 griıfica que es va publicar i comentar en l'anterior treball es de l'any 1804 i consta 
d'un planol parcel.lari de l'eixample i el disseny d'un casa en alçat i planta del diferents pisos. 
La documentaci6 escrita, que es l'escriptura davant notari, ens d6na nova informaci6. Les 27 escriptures 
trobades, fetes entre 1804 i 1807, les hem seleccionades en cinc tipus, gracies a la labor pacient de Llufs 
Pons, bon coneixedor d' Agramunt, que mostren els diferents creixements que es donaven a part del Mercadal. 
Per comprendre millor el treball s' afegeix un apendix dels textos mes representatius. 
Al Mercadal hi corresponen deu propietaris amb vint patis distribuıts entre diferents propietaris. Qui 
en compra mes fou Viladot, amb cinc, i es l'ıinic indret on un propietari compra mes d'un pati. A l'indret de 
la banda oposada al Mercadal, del carrer de la Portalada i de la plaça Germana Montserrat Pons, hi ha quatre 
parcel.les. A l'extrem de l'actual plaça de l'Amball, fins al carrer del Firal, quatre patis. En el carrer del 
Firal pujant a l' esquerra, entre l'Avda. Jolonch i el carrer Vilavella, un solar. Els estudis vells es van rep artir 
en tres patis iguals. 
L'escriptura te una primera part escrita en catala on un regidor i membre de la Junta, al començament 
Bartomeu Anyes i posteriorment Josep Pons i Badia, regidors en ordre quart, d6na compliment a la reial 
resoluci6 del Suprem Consell de Castella de la venta dels terrenys comunals per engrandir el poble fora 
muralla 
La segona part es el reial decret redactat en casteIHI. Es una copia del "Consejo", on consta la descripci6 169 
del projecte, els autors, la taxa dels terrenys i l'apoderat de la vila, D. Felipe Ortega Gij6n, i signat per D. 
Blas de Aranza de corregiment de Cervera. 
La tercera part es redactada en cataıa. Se cita el comprador, professi6 i localitat, despres se situa la 
parcel.la que ha guanyat per subhasta, citant els veıns en les quatre direccions, i despres la taba, que s6n el 
plec de condicions i normes per a poder-hi construir. Aquest apartat varia en funci6 de la situaci6 de la 
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parcel.la: 
a) Si forma part del Mercadal, hi ha de sis a vuit apartats per concretar la tipologia d'edificaci6. 
b) Si la parcel.la no forma part de la plaça, la normativa nomes defineix en dos apartats els elements 
basics. 
e) amb els diners d'aquestes vendes, 1'ajuntament volia construir la casa dels estudis, la carnisseria i la 
pres6. Coneixem el contracte: es amb el mestre de cases Anton Brunet, per la casa dels estudis. S'acaba 
amb la conformitat del notari i secretari, Josep Anton Astor i Sevina. 
L'ultima part es gairebe identica en totes les escriptures; es de qüesti6 legal, amb el preu de venda, els 
testimonis i la data, que acostuma a ser despres de passat mig any de la data de l' adjudicaci6. 
El següent llistat resumeix els propietaris, amb la informaci6 que donen aquestes actes contractuals. La 
comparaci6 entre aquesta data i l' actualitat servira aper adonar-nos de temes interessants, com per exemple, 
de la mobilitat de propietaris, fet que fa pensar que foren unes compres de patis mes per inversi6 que per 
residencia propia. 
El control exhaustiu de 1'obra es comparable a actuacions d'arquitectes neoclassics, com Olaguibel (1752-
1818) a Vitoria, amb el projecte de la plaça Nova 0 la de "Los Arquillos", i que, per proxirnitat, devia coneixer 
Perez, que era arquitecte de Sant Sebastia.4 En 1783 havia elaborat un projecte sobre la plaça i la casa con-
sistorial de Vitoria, on va elaborar un conveni entre la ciutat i un particular, amb 23 punts per concretar 
l' obra, de manera semblant a Agramunt. 
GRAFIC DE LES ESCRIPTURES DELS PATIS DEL MERCADAL 1804 A.H.C.B. 
REGISTRE PROPIETARI QUANTIA ANY PATI MESURA TESTIMONIS 
219 RIPOLL, Martf, pages 110 1804 40 48x62 GELABERT, BERTRAN J. 
220 FA, Antoni, pages 127 1804 32x188 GELABERT, BERTRAN J. 
221-2 SERRAT, Ignasi, pages 140 1804 SERRA P., GELABERT 
223 FERRER, Francesc, pages 95 1804 60x* GELABER~BERTRAN 
224 BERTRAN, Josep, pages 40 1804 2 48x* GELABERT, FERRER F. 
Escola 1804 
6 MIRALLES, Francesc, pages 40 1804 3 48x* GELABERT 
7 GILI FERRER, Isabel vidua 160 1804 13x34 SOLA A. VILAPLANA A. 
8 ROS, Antoni, pages 95 1804 42 38x84 GELABERT LLUELLES 
9 MONELL, Josep, pages 250 1804 E.Y. 27x* GELABERT LLUELLES 
10 LLUELLES, Miquel, pages 250 1804 E.Y. 27x * GELABERT MONELL 
11 ESPINET, J osep, pages 250 1804 E.V. 27x* GELABERT LLUELLES 
12 ANYES I PIJOAN, Anton, pages 95 1804 4 48x66 GELABERT ARMENGOL 
13 TRULLOLS, Gaspar, pages 90 1804 62x* GELABERT BRUNET 
14 MASSES I ANES, Anton, pages 95 1804 48 74x115 GELABERT BRUNET 
15 VILADOT, Josep, pages 445 1804 17 24X124 ASTORR 
del Mas Vell, Oliola 18 24X124 
19 24X124 
47 24x100. 
16 MALLOL Anton, calderer 110 1805 60x96 GELABERT, QUlNTANA 
17 ROMA Josep, prevere 320 1805 8 24x164 SOLE A., QUlNTANA 
9 24x140 
18 GASSET Maria, 300 1805 30 68x108 GELABERT, GIL! 
Baronia Montmagastre 31 
19 CENDR6s Francesc, 362 1805 5 26x135 POC, TORNE 
pages i negociant 6 24x130 
20 MORA, Joan, jove pages 130 1806 
de Mafet 
21 ANYES, Bartomeu, pages 212 1806 
22 BALCELLS, Anton, mestre de cases 65 1807 
23 OLIVA" Anton, mestre de cases 86 1807 
24 ARMENGOL, Joan, espardenyer 110 1807 
25 ARMENGOL, Joan, espardenyer 180 1807 
26 RIBALTA, Joan, mestre de cases 75 1807 
de castellnou 
27 PONS Mart!, pages 115 1807 
Si no s' especifica, el propietari es d' Agramunt 
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"Plana que maniJiesta el proyecto de extensi6n y la plaza 
Mercadal enla villa de Agramuntformado el20 de septiembre de 
1804, del qualla distribuci6n de terreno para la consrucci6n de 
casa manifiesta el color amarillo y encamado maniJiesta edificios 
del preseııte ya construidos. " 
Foııt: Ajuııtament d'Agramunt. Calcat de l'origiııal per J. Mora. 
'Ər it 
46 24x80 
10 24x120 ASTOR,GELABERT 
7 26x136 GELABERT, GRALL 
50 24x84 MANONELLES, GRALL 
43 48x62 GELABERT, GRALL 
41 54x112 GARRIGA, BRUNET 
38 24x88 GELABERT, BRUNET 
39 24x92 
51 24x80 GELABERT, UTGES 
* ASTOR, MADOLELL 
,. SE H rr ~r 
A. Portal del Bestia 171 
B. Carrer dels Dolors 
C. Mercadal 
D. Cobertes de! Mercada! 
E. Carrer del MaL{ 
F. Sequia Balcon el Molino 
G. Carrer Pujada Sant Frwıcesc 
H. Lloc per la Camisseria 
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EL PROJECTE DEL MERCADAL COM UNA ACTUACIO D'UNA IDEA GLOBAL SUPERIOR 
La coincidencia d'aquesta actuaci6 amb altres obres urbanes ens fa suposar que hi havia un programa 
clar de creixement i modernitzaci6 de la vila. EIs dirigents estaven influenciats per les noves idees il.lustrades 
i dels fiHmtrops, que volien fer progressar la societat. 
1. Les obres a la poblaci6 
L' enderroc de la muralla, la reforma de l' edifici de l' ajuntament, l' ampliaci6 del cementiri amb l1inda 
de 1775, la construcci6 de la casa d'estudis amb data de 1805 , avui cal Galzeran, la carnisseria i la gaıjola. 
Es tapa part de la sequia del moH que seguia la vora exterior de la muralla fins a la bassa del molf.5 La 
realİtzaci6 de l'eixample de la plaça del Mercadal, la construcci6 d'una font d'estil barroc en el pou possiblement 
existent, l' esglesia del Dolors amb una portada d' estil barroc moderat, s6n obres que milloren els aspectes 
basics de la poblaci6: I'higienisme, l'educaci6, l'ordre, l'augment de la poblaci6, com a conseqüencia del 
comerç, de la industria. 
Si a nivell intern s' apunten aquests fets, a nivell del veınat hi ha uns aspectes que poden influenciar. El 
1763 començen les activİtats de la Real Academia de Agricultura a Lleida. La millora de les comunicacions 
amb l' acabament de la carretera de Barcelona cap a Lleida en 1776, que passa per Tarrega, la carretera de la 
Pobla de Segur, Artesa de Segre, cap a Lleida el 1792; el projecte del Canal d'Urgell cada dia era mes proper 
amb el projecte del prestigi6s mestre major de Barcelona Joan Soler i Faneca6 per a prevenir les sequeres 
com la que va patir I'Urgell en l'epoca 1748-547, i es funda en 1778 l' agrupaci6 filantropica anomenada 
"Sociedad Econ6mica de amigos del pafs de Ti:trrega", designada posteriorment "Amigos del pafs de Urgel". 
Ara be, la falta de documentaci6 en l' Ajuntament d' Agramunt del S. xıx fa que per ara no s'hagi pogut 
determinar que formaya part de l'ajuntament i com es va anar portant la fase constructiva. L'unica informaci6 
sobre la composici6 de l' Ajuntament d' Agramunt ens l'ha facilitat Dolors Montagut de l' A.H.C. de Cervera, 
on consten unes instancies adreçades al corregiment en unes dates poc representatives, ja que s'estava en 
plena guerra del Frances. En 1809 hi havia Mariano Coma com a alcalde mayor, Ramon Farrer -dega, que 
tenia les funcions com les de l'alcalde actual-, i els regidors Antonio Anyes, Francisco Brunet, Juan Armengol 
i Josep Ros; despres consten Ramon Cluet -SPG- i Pere Sole, diputat. EI 1810 hi ha canvis en els regidors: 
s6n Geroni Balaguer, Francisco Brunet, Pere Sole -diputat- i Ramon Cluet, SPG. 
A mes, tampoc es coneixen els personatges que podrien ser el filantrops d' Agramunt, generalment amb 
poder economic i patrimonial. La famflia Siscar, 0 Pere de Gomar, 0 la famflia Jove podrien ben be estar 
darrera aquests intervencions urbanes. 
Pere de Gomar ve fer realitzat l' obra escultorica de la desapareguda font del Pou el1764. La monumentalİtat 
combinava amb el funcionalisme amb l'objectiu guanyar i dignificar mes espais publics. Tambe va fer em-
pedrar la plaça de l'Esglesia, l' espai public mes important i noble d' Agramunt. Per circumstancies que es 
desconeixen, "Don Pere", com era anomenat, va marxar de la poblaci6. La poblaci6 li va dedicar un carrer 
al seu record. 
EI cognom Siscar formaya part d'una dinastia dels segles xvııı i xıx, que per les extenses propietats 
que posseıen, al voltant d' Agramunt, feia que tinguessin vinculacions importants. Tenien casa a Barcelona, 
cosa que ens fa pensar en importants connexions d'empresaris del moment. EI seu fill Ramon de Siscar i de 
Montoliu (1830-1889) fou membre de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona i va realitzar estudis 
sobre l' Agramunt medieval. 
A la famflia Viladot, de moltes generacions de farmaceutics, destaca Antoni Viladot i Sanuy (1815-
1878) que va promoure diverses iniciatives socials. 
La famflia Jove era una famflia important de notaris. La seva casa es avui cal Burria. 
2. Les obres i projectes al vei'nat. 
Trobem la Societat d' AAmics del Pafs, formada el 1778, amb seu a Ti:trrega, i una de les primeres de 
I'Estat espanyol. Tenia uns 101 socis, 55 targarins i 14 del veınat, on destaca Antoni Quer y Vilar6, alcalde 
major d' Agramunt, funcionari del corregiment,8 i que segurament vivia a Cervera. 
Les comissions que tenia la societat mostren els punts que volien millorar: comerç, indıistria popular 
Planol parcel·lari de 1994. 
FanI: Aj. Agramunl 
Dibuix de J. Mora 
en el camp, reforma de l' escola, educaci6, hospitalitat, policia i industria popular en les arts. Amb tot els 
temes economics tenien una prioritat i anaven cap a tres direccions: la falta de reg, les dificultats del transport 
i la inexistencia d' industria. 
El mitja millor per a la industria era el canal. 1 en la memoria d'utilitats mes notables es llegeix: "Por 
medio del Canal seni inmensa la cantidad de trigos, canamos y demas frutos que producira el Urgel, se cu-
brinı el suelo de arboles, se fomentara extraordinariamente la cria de ganado, especialmente el vacuno, se 
establecera una comunicaci6n facil y directa entre la parte interior y la marftima de la provincia, entre esta 
y Arag6n, vivificara en todas las industrias, se aumentara los consumos, y la poblaci6n tomara el incremen-
to que se necesita para reparar la enorme perdida que ha sufrido en la ultima guerra. Reflexionese bien estas 
ventajas[ ... ] y vease que si sera paradoja el que las utilidades que ha de producir el Canal en s610 dos afios 
seran iguales a su coste. En vista pues de tamafio beneficio nada debe amedrarnos, y es preciso discurrir los 
medios para empezar y concluir esta gran obra para el progreso de la agricultura, de la industria y del co-
mercio".9 
Amb el canal es pretenien dues millores a la vegada: l' augment de la productivitat del sol, sobretot en 
els anys de sequera, i el transport de les mercaderies per transport fluvial. Les conseqüencies de potenciar el 
comerç interior quedavem molt clares des del segle anterior, quan deien: "la riquesa que tindria 10 dit camp 
de 1'urgell amb el nou rec, se comunicaria i en participaria no solament les ciutats, viles i llocs circumveins 173 
al dit camp, si no la ciutat de Barcelona i tot el principat de Catalunya per ra6 del comerç, i aixf el present 
principat restaria riqufssim, i com a conseqüencia remediar tants lladres com avui hi ha [ ... ] per la pobresa 
gran que hi ha, reduint-se les terres a Cultura». El text acabava amb la demanda: "el sfndic de les dites 
Universİtats del Camp de l'Urgell i Ribera del Si6 suplica humilment als molts il.lustres consellers i sayi 
Consell de Cent de Barcelona[ ... ]. 
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«Pere Ripoll d' Anglesola, Sfndic de la congregac i6 del dit Canıp de L' Urge ll i ribera de i6.» 
«Pere LLorenes Rabaça, Notari de Tarrega, 27 de juliol de 1614»10. 
EI projecte de Soler i Faneca fa que la vil a d' Agranıunt sigui un indret inıpo rı a nt en el prinı e r tranı , ja 
que el canal principal passava pel seu te rnı e, venia de Montclar i hav ia de passar per les Puelles, Marave ll a, 
Co c6, Casrellbl anc, Renant, Mas d'en Trill a, Sa nı Arnıengol i Sanıa Magdalena de le Pall argue ', Monıroi g, 
Riudovelles, la Fi guerosa, el Tall adell , Saııt M a rıf de Malda, Arbeca i cap a L1eida.11 
n exe nıpl e de conı deuria inf1uir a la vil a, I'engi nyer que diri gia I'obra del tunel de Monclar re idi a a 
gra nıunt. Aquest enginyer de ca nıin s, Donıingo Cardenal Gandassegui i la seva espo a, Carnıe n Fernandez, 
6n enterrats a Agranıunt. nıes, si pensen en en vo lunı que suposava la nı a d'obra: 477 paleıes, 46 peons 
i 977 pres idiari s, ens podem inı ag inar la influencia en els pobles propers on treball avenY 
L'EXECUCI6 DE L'OBRA 
1, EI mercadal cIn 1850 
EI projecıe va quedar aturar per fets polftics i socials del pafs , La guerra del france 1808-14 provoca 
un ı a ll dins d ' aq ues ı a ac ıi v iı a ı de c re i xenıent i nıode rniı zac i 6 cap al segle XiX. EI cadastre de 1850 en ' 
aj uda a conıp rovar conı es va passar de I 'enıpenta del començanıenı del S. XiX a un cre i xenıenı inferi or al 
previst. 
L'ex periencia de la plantac i6 de la vinya i la conıe rc i a litzac i 6 de la pa rı excedent va a ninıa r a voler 
provar amb altres tipus de conreu, pero no va poder ser aixf, i els estudi s que s' hav ien fet sobre ag ri c ulıura 
van ser com paper mull a ı. 
Aquesta paralitzac i6 i la poca informac i6 d'aque ta epoca que es co neix d' Agranıunl, fins la infornıac i 6 
del cadasıre de 1850 que L1ufs Pons va estudiar sobre Agranıunt lJ , fa que hag inı de fer una serie d'hipoıes i . 
Segons el cadastre s' hav ia construü poc, el cos ı a ı nord la pl aça ıe ni a cinc h ab iı a ıges - tres ocupaven 
dues arcades- , a ponen t dues cases, a lIevant ca l nıas Yell i al nıi gd i a no s' hi hav ia edifical. 
Aquesta lenta represa pot tenir diferents raons. La prinıera era la ines t ab iliı a ı polfıica i el poc uport a 
I'ag ricultura. En la segona hi va poder inf1uir quan el canal principal es desesıinı a, en baixar el ni ve ll de 
coıa del canal de 400 nı . als 300 nı . d'altitul. A nıes la Societat d 'Anı i cs de l' rgell s' ex ıin ge ix el 1790 i es 
perden els conıac tes a nıb els personatges de poder de Madrid, de Barcelona i d ' a lıres indre ı s. La indı:i s ıri a 
'. ,' ... 
" . ,, [ 
P/rı ııol d 'Ag rlıılıılı1ı fiL 
l 'Ollliil1 de 1.900. 
Els PllllfS de cre ixemel11 es 
t!oılelı (1 : 
- Zoııa 16. 17. 22. aıııl> el 
M ercadfll. Rflml de S. 
Fraııcesc. I?ıı\"(/I de 
Plıig l ·l! rt i C. E.I'lııdis 0 11.1. 
- Zoııa ./. EI J>O Il . 
- Zoııa 23. C. del Firal. 
Foııı : Ca/'/'el'fl .ı' ClI1 ldi. 
va cap a altres comarques i abunda una economia autosuficient, a part de la vinya. 
EI creixement d' Agramunt era vegetatiu. La poblaci6 busca altres indrets de creixement lligat a l' oferta 
i la demanda, com es pot apreciar en el planol d' Agramunt. Al Mercadal de les dinou parcel.les que es van 
comprar a principis de segle, se n'havien construİt vuİt -algunes amb fusi6 de mes d'una parcel.la, i si ens 
fixem en els propietaris de 1850, ens adonem que nomes n'hi ha un - en Viladot, que mante el cognom. 
Aquest fet ens fa pensar que l' actuaci6 es va convertir en inversi6 mes que en creixement per als cabalers, 
nouvinguts 0 que volien canviar de casa. Si observem el planol de principis del segle XiX de Carreras Candi, 
ens podem adonar que es molt semblant a la situaci6 de 1850. 
L' expansi6 agramuntina es d6na en diferents indrets, a part del MercadaL. Possiblement per qüesti6 
economica, ja que era la zona mes valorada i mes cara, des de les parcel.les als impostos. Al raval de Puigverd 
hi consten quinze cases, el raval de San Francesc tenia deu cases, a la plaça del Pou n'hi havia quatre, al 
carrer del Firal i al carrer Estudis Vells hi havia almenys les parcel.les que consten el 1804. 
Sorpren el fet de tants canvis de propietaris en un perfode relativament curt. L1ufs Pons tambe remarca 
mes en general aquesta forma mobilitat a Agramunt quan par1a de les nissagues agramuntines, ja que en un 
indret rural no es habitual tant dinamisme de famflies. 
Aquesta lentitud en la construcci6 del mercadal contrasta amb la norma que obligava a construir al propietari 
abans del sis anys. El Mercadal no s'acaba fins a final de segle. Hi ha abundants llindes que ho mostren i 
el resultat es considerat per diferents estudiosos com a modelİc, i ben segur que hi va contribuir la idea que 
s'estava fent una obra de futur, de prestigi per a la poblaci6, i la primera d'aquesta envergadura per engrandir 
una vila a Catalunya. 
2. L'actualitat 
Si comparem el dos parcel.laris, el de 1804 i el de 1994, ens adonarem que hi hagut una serie de canvis 
respecte la proposta iniciaL. De la divisi6 regular original, on l' amplada era de 4,5 m. d' ample, on la uniformitat 
era a la planta i a les façanes, es va passar a una jerarquia en adquirir mes d'un solar. EI cas mes gran es 
amb cal mas Vell, que agafa 7,5 parcel.les originals. AIgunes altres, com la casa veına fan intercanvis per 
aconseguir que la parcel.la tingui davant i darrere. La façana davantera, com la part noble, i la del darrere 
l' entrada mes de treball. 
Un projecte que va ajudar a valorar la plaça com una entitat autonoma, amb caracter propi per definir 
el seu espai, fou l' aixecament de nivell, separant el transİt rodat de vianants, d' estar, de jugar, de tertıilia, 
etc. La proposta es fa als voltants de 1920 i juntament amb el projecte de Ramon Roque de la font central, 
s'acaba d'arrodonir un espai on amb la modulaci6 del porxo s'aconsegueix una bella unİtat de creixement 
de conjunt. 
Pel parcel.lari i per les entrades d' algunes de les cases, algunes plantes ha variat la distribuci6 origi-
naL. Una altra fase d'aquest treball seria com s'han adequat i com aquesta modulaci6 ha permes aquesta 
mobilitat dins la uniformitat de les façanes. 
Relaci6 de propietaris al voltant del Mercadal 
PARCEL.LA PROPIETARIS 1804 1850 1994 
1 FERRER, Francesc, pages 
2 BERTRAN, Josep, pages 
3 MIRALLES, Francesc, pages 
4 ANYES I PIJOAN, Anton, pages 
5 CENDR6s, Francesc, pages i negociant 
6 CENDR6s, Francesc, pages i negociant 
7 ANYES, Bartomeu, pages 
8 ROMA, Josep, prevere 
9 ROMA, Josep, prevere 
10 MORA, Joan, pages de Mafet 
11 
12 
VILALTA Josep VILALTA, Mas Nou 
VILALTA Josep INGLES 
FOLGUERA, Josep CARRERA, Feliciano 
SOLE, Jaume GINEST A cal Falser 
SOLE, Jaume GINEST A cal Falser 
GOU, Josep GINEST A cal Falser 
GINESn cal Falser 
GANET, Domingo ROS, Vda. 
175 
176 
13 
14 
15 
16 
17 
GANET, Dorningo 
18 VILADOT, Josep, pages del Mas Vell Oliola VILADOT, Joan 
19 VILADOT, Josep, pages del Mas Vell Oliola VILADOT, Joan 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 VILADOT, Josep, pages del Mas Vell Oliola VILADOT Joan 
29 
30 GASSET, Mariano, Baronia Montmagastre Vda. MARTi, Jaume 
31 GASSET, Mariano, Baronia Montmagastre Vda. MART!, Jaume 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 ARMENGOL, Joan, espardenyer 
39 ARMENGOL, Joan, espardenyer 
40 RIPOLL, Marti, pages 
41 ARMENGOL" Joan, espardenyer 
42 ROS, Antoni, pages 
43 OUVA, Anton, mestre de cases 
46 CENDRÖS, Francesc, pages i negociant 
47 
48 MASSES 1 ANES, Anton, pages 
49 
50 BALCELLS, Anton, mestre de cases 
51 RIBALTA, Joan, mestre de cases Castellnou 
Est.Vells ESPINET, Josep, pages 
Est.Vells LLUELLES, Miquel, pages 
Est.Vells MONELL, Josep, pages 
Escola 
Fa Antoni 
GIU FERRER, Isabel, vidua 
ROMEU, Pau 
BRAGAT,Ignasi 
BRAGAT,Ignasi 
MALLOL, Anton, calderer V da. MALLOL, Antoni 
PONS, Marti, pages 
SERRAT, Ignasi, pages 
TRULLOLS, Gaspar, pages 
ROS, Vda. 
BARRERA Mils 
BARRERA Mils 
Martf de la Serra 
Mas Vell 
Mas Vell 
Mas Vell 
Mas Vell 
Mas Vell 
s.i. 
Penella 
Parcerisa 
ROS Domingo cal Carreter 
ROS Domingo cal Caneter 
Mas Vell 
Bergues 
cal Paris 
FEIXA "EI siglo" 
FEIXA "EI siglo" 
MORA 
PENELLA Carlets 
COTS 
PADULES cal Sabater 
MARTORELL cal Pansa 
MARTORELL cal Pansa 
Mas Vell 
Mas Vell 
Mas Vell 
CONCLUSIONS 
Des del punt de vista tebric el Mercadal es un projecte peoner i modelic com a eina de creixement 
d' una poblaci6. Pel que fa l' execuci6, tot i les variades vicissituds, arriba a un bon resultat vuitanta anys 
despres. 
Aquest projecte del Mercadal forma part d'una serie d'actuacions a Agramunt que mostren una idea de 
modernitzar la ciutat i que no es d6na en les poblacions veınes. Es per aixb que creiem important esbrinar 
mes que hi havia al darrera d' aquestes actuacions, qui era al govern municipa1. Cal veure si hi havia algun 
personatge fiHmtrop que promovia aquestes actuacions. La participaci6 del mestre d'obra Tomes Bertran i 
dels arquitectes Miquel Cujıi i Silvestre Perez, secretari de l' academia de San Fernando de Madrid, fa pen-
sar en uns bons contactes amb Barcelona i Madrid; per aixb intuım els lligams amb la Societat d' Amics de 
l'Urgell. Amb tot, el Mercadal forma part d' aquesta idea global de canvi de les estructres tradicionals per 
evolucionar cap a una nova cultura; de la ra6, de la indıistria i de millor benestar socia1. 
El projecte es va convertir en una inversi6 per ala majoria d' Agramuntins, ja que el 1850, passats quaranta 
i escaig anys gairebe totes les parcel.les van canviar de propietari. Els canvis possiblement s' apuntin arran 
dels successos d' aquests anys: la guerra del frances, 1es Corts de Cadis, l' anul.laci6 de la constituci6 i el 
retorn de l' absolutisme. Les lluites politiques entre diferents bandols no cessaren. Es a dir, que el Mercadal 
representa molts del projectes del segle xıx. Projectes que es van iniciar amb una forta empenta i que es 
van retardar, igual com va passar amb el canal d'Urgell. Quan es diu que durant el segle xıx no va haver-
hi una veritable revolta industrial, ja s' aprecien totes les seves conseqMncies. Aquest endarreriment indus-
trial, que ala nostra comarca gairebe no va arribar, va afectar totes les altres activitats. Quan Madoz al voltant 
de mitjans segle xıx pada de les comunicacions de Barcelona a Tremp i de Lleida a la Seu d'Urgell, diu 
que estan en "un lastimoso estado", quan havien estat arrreglades i havien d'esser una peça clau per al 
comerç. Per aixb encara te mes merit aquesta plaça com una obra representativa d'una epoca, en que va 
haver-hi mes idees que realitzacions, i que, malgrat tot, destaca pel seu bon acabat. 
APeNDIX DOCUMENTAL. A.H.C. de Balaguer. Fons NotariaL. 
Registre 219. Compra de d'Antoni Fa de la parcel.la nıim. 40 
Situaci6 actua1, carrer de1s Comtes d'Urgell 
»En nom de Deu Nostre Senyor sia a tots notori: Com 10 senyor Bartomeu Anyes, Pages de la present 
vi la de Agramunt bisbat d'Urgell i Regidor en ordre quart de la present del magnific ajuntament de la mateixa 
vila, en nom i com a comisionat [ ... l per las infrascritas cosas pel dit Mag. Ajuntament, i Junta municipal de 
propis i arbitris [ ... l segons que la dita cornissi6 i e1ecci6 consta plenament i amb resoluci6 [ ... l celebrada 10 
dia 17 de maig del corrent any, continuada en 10 llibre 0 registre corrent, que existeix en la secretaria de la 
Casa Comunal a carrec de mi 10 inscrit Notari i secretari. De que do na fe; en dir nom: 
»A l'efecte de donar compliment de la Real resoluci6 del supremo Consell de Castella relativa a la 
venda del Mercadal i altres patis comunals i immmediats a la present vila, a l' aplicaci6 dels seus productes 
per estudis, canisseria, pres6, conforme tot s'evidencia en 10 Reial Decret comunicat a aquest Ajuntament 
i Junta pel molt il.lustrissim Intendent del Principat de Catalunya, que literalment es en tots els seus punts 
com se segueix. De acuerdo del Real Consejo, con fecha de ocho del corriente mes se me ha comunicado la 
orden de tenor siguiente= Se ha vuelto a ver en el Consejo el expediente de la Villa de Agramunt sobre 
construcci6n de Casa escuela, carcel, habitaci6n para el carcelero y caniceria, con los planos Formados ıilti­
mamente por el arquitecto Don Silvestre Perez vicesecretario de la Real Academia de San Fernando bajo la 
misma regulaci6n hecha anteriormente en los que se form6 Miguel Cujıi de nueve mil quinientas ochenta y 
seis libras trece sueldos y diez dineros proponiendo para satisfacer su coste la venta de unos terrenos tasa- 177 
dos en seis mil ciento y cinco libras como unico medio para costear dichas obras no alcanzando a ello los 
obrantes de Propios y teniendo presente 10 que V. S. inform6 en diez i seis de agosto del afio pasado. y el 
sefior fiscal ha expuesto ahora enterado de todo, Por decreto de quatro de ester mes se ha servido conceder 
a la Justicia y Junta de Propio de dicha villa de Agramunt la Facultad necesaria para que pueda proceder a 
la venta sin carga de censo emfiteutico de los citados terrenos valdios a publica subasta sobre el precio de 
6.105 1. de su ıiltima tasa rematandose en el mejor postor a metalico otorgandole a su favor su correspon-
diente escritura, el caudal sobrante de sus propios y el que resu1tase en los afios sucesivos, si no alcanzaren 
las dos referidas partidas para que pueda proceder a la construcci6n de los enunciados edificios con arreglo 
a los anunciados planos aprobados por la Real Academia de San Fernando que por su disposici6n form6 el 
socio vicesecretario de ella que remito a V.S. por medio de D. Felipe Ortega Gijon apoderado de la villa 
.. para que arreglandose a ello, se ejecuten dichas obras por administraci6n, con intervenci6n de los Capitu-
lares de Ayuntamiento y junta para para velar por la seguridad y firmeza de las obras y bondad de los ma-
teriales, procediendo con la debida jurisprudencia en la distribuci6n de la 9.586 1. 19 s. 10 d. de tasa de la 
que no se excedenın con presupuesto alguno: procediendo ademas con la formalidad que corresponda para 
su abono en las cuentas de propios 
»Barcelona, ı 7 de agosto de 1804. 
»Don Blas de Aranza al Ayuntamiento y Junta de propios de la Villa de Agramunt, corregimiento de 
Cervera. Per tant i amb l'arreglo als plans que amb la major cura se han de formar i deure construir en el 
terreny fora del Mercadal: de manera lliure i espont~mia voluntat en 10 relatat nom [ ... ] venc a Martf Ripoll, 
pages de la vila d' Agramunt: aquell pati n. 40 situat [ ... ] i prop de Francesc Valls, dit 10 barri nou, d'extensi6 
48 pams d'ample, 62 pams de llarg Afronta a sol amb la carretera migdia tambe amb la carretera, ponent 
amb la sequia que dona l'aigua al cacau i a tremuntana amb la peça dita barri nou. La qual venta fa en dit 
nom amb los pactes i condicions que continuen en la tabla que es el que segueix: 
»Qualsevol que pretengui comprar aquest pati per edificar una casa, un corral propi del comu situada 
sobre 10 baixador de la bassa del moH [ ... ] se ven amb 10 permfs del Real Consell amb publica subhasta al 
major postor, cubrint al menys el preu el preu que esta estimat i amb els pactes següents 
»ı. Sapiga el comprador que 10 sobre mencionat pati te l'extenci6 que es manifesta en 10 estar que 
acompanya i es ven solament per aquella extenci6 (per aixo si algıi yol comprar mes d'un pati se li vendran) 
i a pıiblica subhasta, no baixant del preu de 1'estima que se l'ha donat. 
»2. Item sapiga el comprador que li sera lliure i facu1tatiu edificar en dit pati casa 0 corral sense altra 
restricci6 que si edififica casa haura de tenir al menys quoranta pams d' alt. 
»3. [ ... ] que quan voldd fer los fonaments en dit pati deud avisar al mag. Ajuntament per assenyalar 
lobpati comprat i no podra apartar-se del que se li asenyali a tenor de l' expressat en la tabla. 
»4. que el preu el deura pagar amb moneda metal.lica amb tres iguals pagues. la una el dia de la firma 
de l' acte, , l' altra al cap de quatre mesos i l' altra al cap de vuit mesos 
»5. que si es forastes deura pagar a 1'arrendatari el dret d'imposici6 dos diners per lliura de la quantitat 
lliurada. 
»6. haura de pagar (en blanc) lliures i servira dita quantitat per pagar al secretari de l'ajuntament el 
treball de l' escriptura de venda, arreglo i formaci6 de la present tabla, formaci6 de planols i asenyalat los 
patis, que haud d' entregar al comissinat de l' Ajuntament el dia de firma de l' acte. 
»Agramunt 18 d'octubre de 1804 
»Josep Anton Astor i Sevina, Notari i secretari » 
«1 aixi amb dits pactes i no sense ells fa en dit nom aquesta venda estraent en 10 mateix nom 10 dir pati 
de terreno de ma y poder de dita universitat de esta vila i oposant-lo en la de dit comprador i dels seus. 
Prometent en 10 mateix nom al dir comprador entregant-li la possessi6 real i corporal 0 quasi de la casa 
venuda dona-li tambe facu1tat de que la propia autoritat se la pugui prendre per a vendre i retenir amb la 
c1ausula de constituit i precari, cedent-li en dit nom tots los drets i accions que en las previstes coses ala 
mateixa universitat i comu de esta vila competeixen i i competeix pagar perque viar dells enjudici i fora 
dell com millor li convinga constituint-lo en dit nom per dir efecte Sefiyor i Prohom com en casa propia. Lo 
preu de esta venda es cent deu lliures moneda ... liquidat per la vila pagadora amb el modo forma i plaços 
178 sobre la tabla [ ... ] 
»1 presern 10 dit Magf Ripoll pages de la vila d' Agramunt comprador accepto la present venda al meu 
favor pel Mag. Ajuntament i Junta d'aquesta vila per 10 preu, amb el pactes i condicions, modo i forma 
expressats '" prometo complir i executar sense vacilaci6 ni excusa alguna amb 0 acostumat salri de Pro .. i 
amb estituci6 i esmena de tots danys i gastos 1 per atendrem a complir totes les referides coses m'obligo 
tots i tengles bens meus, mobles i immobles haguts i per haver i tambe la meva persona com a deutes fiscas 
i reials. Renunciant a tota i qualsevol dret i llei que valer ajudar-me pugues i a la llei que prohibeix la 
general renunciaci6 1 per pacte renunci6 tambe a mom propi FOc? sometent-me a la foc juriscicci6 i exa-
men del M. corregidor de Cervera, tinent corregidor d' Agramunt i altre qualsevol jutge i superior secular 
amb facultat de variar de Judici Testimonis. Anton Gelabert, campaner; i an ton Fa, pages; de dita vila. jo 
certifico coneixer al dir contraent del qual dir comosionat de propia ma firma i per dit Mart! Ripoll que al 
no saber escriure i de son consentiment i en sa presencia ha firmat dir Anton Gelabert testimoni. 
»Bartomeu Anyes, regidor 
»Registre 15. Compra de Josep Viladot del pati n. 18 de la Plaça del Mercadal.» 
Taba 
«1. Que sapiga el comprador que en los dits patis deura edificar -se casa 0 cases i les façanes deuran sel' 
acurades com es demostra en el planol que esta format per 10 mg. Ajuntament, debent construir els acrs i 
pilars de pedra picada, fer el balc6 del primer pis de ferro i la sola de pedra,el ba1c6 sortira en fora 3 pams 
d'ample i 12 de llarg almenys, el ba1c6 del segon pis bas tara que sigui finestra ba1conera de fusta a voluntat 
del comprador. 
»2. Deura erificar-se tot l' exterior de la casa blanquejadadel front i coberta dins el termini de sİs anys 
que comença a correr el primer dia del mes de genr de 1805, i si dins el temps no esta edificada, deura 
pagar al Comu per cada any que tardarala quantitat de 15 11. fins que hagi complert dit pacte. 
»3. idem punt 3 del contracte anterior. 
»4. Deura alçar els arcs i pilars de la caa fins a 4 pams mes del que esta assenyalat en els planols si 
l' ajuntament ho troba convenientper la igualtat de les cases i la millora exterior... 
»5. tota la terra i pedriscall sobrant es portaraon determini l' ajuntament fins ala distancia de 800 passes 
i nomes. 
»6. idem punt 4. 
»7. idem 5 si el comprador es foraster deura pagar al' arrendataride la Imposici6 dos diners per lliurea 
de la quantitat pagada. 
»8. idem punt 6.» 
(Aquest punts s6n iguals per a tota la plaça a excepci6 dels patis 30 i 31, on s' afegeix el punt n. 9 ja 
que hi passa la sequia molinaL. Es el el registre n. 18 de Mariano gasset) 
«9. El pati n. 31 es veu fins a la paret de la Capella dels Dolors amb la part que deura deixar 7 pams 
d' ample des de dita part fins la casa a edificar i es reserva a 10 Comu la tercera part de l' exempci6 de dits 
quatre pams ala paret de darrera la Capella que caura al darrera de la casa dels estudis i el comprador podra 
servir el restant edificant una volta sobre la sequia, pero sense poder edificar res sobre la volta menys una 
paret exterior d' alt fins el primer pis de la cas que cloura dit pati setze pams, debent ser 10 planol Pis a 
l'igual del Pont que travessa la sequia, a poca diferencia [ ... ].» 
Condicions del contracte per l'obra que s'ha de construir a expenses del comu per la casa dels estudis 
«1. Sera a compte de l' assentista fer totes les parets i trebols de la casa dels estudis arreglada amb 10 
planol i perfil que per aquest fi s'ha transformat i deixat totes les obertures quedant desmarcades en aquells 
i a mes de fer fins al primer trebol quatre finestres mes de les que van fer "yalades en dit planol i perfil 
igual a esta una finestra mes des del segon trebol a la teulada una finestra balconera i finestra regular las 
que deura construir en los llocs on li assenyali l' Ajuntament. 
»2. Que esta en l'obligaci6 d'orir fonaments fins ala pedra viva 0 tapas fort a excepci6 de la paret 
mitjana que vindra a la sequia que esta la fundara a la solera de la sequia 0 mes si es necessari fins al ferm. 
»3. [ ... ] ha de fer les parets del costat de la sequia fins a l'arrencar la volta de pedra desbastada a punta 179 
d'escoda i la del costat que vindra 10 mig de la casa, la pujara d'un pam i mig mes de doble fins l'arrencament 
de la volta per ser segura i a l' altra paret la deura fer de tres pams d' arrencada al ferm, de manera que la 
sequia quedi amb la mateixa amplada i alçada. Igualment deura del seu compte i obligaci6 fer una volta de 
bona pedra i argamassa per tota la llargada de la casa sobre di ta sequia i que aquesta volta tingui dos pams 
i mig de rosca ben treballada a us i practica d'un bon oficiaL. 
180 
»4. [ ... ] ha de fer les cantonades de pedra picada i buixardada i que aquestes tinguin almenys 4 p. de 
llarg i 2 de testa. igualment deura fer la portalada de pedra picada amb tallant6 de dent de la manera i forma 
que mostra el perfil que l' entregara l' Ajuntament. 
»5. [ ... ] formara el rafec de la teulada de tres filades de rajola i una teula tot ben trebaııat [ ... ] .. 
»6. [ ... ] fer los enbigats conforme va demostrar el perfil i cobrir la teulada amb la llata i canal i arrencar 
totes les .. i barbacanas amb ges i argamassa. 
»7. [ ... ] fer la parets de dita obra, formar els embigats dels trebols en l' alçada que mani l' Ajuntament. 
»8. [ ... ] es del seu compte la sorra portada de les plantes de Si6, com tambe la calç. 
»9. [ .. ] els demes materials els portara 1'Ajuntament a peu d'obra. 
»10. EIs senyors de l' Ajuntament sempre que vulguin podran fer totes les visites, nombrant un mestre 
per capataç i si troba algun defecte deura esmerar-Io 1'assentista i pagar totes les despeses i si no se'n troba 
pagara al caprataç l' Ajuntament. 
» 1 1. Si l' A juntament troba fer alguna variaci6 per comoditat, firmesa 0 formosura, no podra negar -s' hi 
l' assentista, augmentant el preu del que s' estimara dos expedients elegits un per a cada part. 
»12. Raura de desfer el portal dir del Merigo i Muralla per poder principiar la cantonada al pas del 
carrer amb 10 modo i forma que esta cantonada dels Dolors deixant cada costat de portal so es 10 del carrer 
del Buet igual a esta casa i ben deixat i 10 dels estudis conforme la cantonada de 1'esglesia dels Dolors. 
Igualment haura de repicar la paret de dita murallla per la part exterior i ben rejuntar [ ... ] per la paret intc-
rior fins al pis dels estudis, i al mateix temps aplanar aquesta i deixar-lo a punt d' enrajolar treient tota la 
terra i portar-la on mani l' Ajuntament., no debent distar mes de 400 p. 
»13. [ ... ] fer de pedra picada totes les obertures exteriors de dita obra deİxant una faixa d'un pam i mig 
d'ample i mig quart de volada 
»14. Que deura acabar dites parets i trebols per tot l'any 1805 i en cas de no haver-ho acabat ho manara 
fer a ses costes l'Ajuntament com sia per culpa de l'assentista. 
»15. 10 preu de di ta obra se li pagara per l' ajuntament amb 6 pagues iguals, aixf com anira fent l' obra 
a proporci6 del que s'executi, debent entendre que haura d'avançar la sisena part de di ta obra i l'ıiltima paga 
no se li donara que no estigui judicada l' obra i rebedora .... 
»16. En cas de falsificar l' obra i no fer l' obra com s' especifica, deura pagar al Comıi tots els danys i 
perjudicis ocasionats. 
»17. En el present preu fet no se compren fer l' escala de la casa, envans i divisions İnteriors. 
»18. [ ... ] que totes les parets deuran tenir la doblada que s'assenyala en el planol i les obertures la mateİxa 
grandaria 
»19. Deura firma escriptura d'obligaci6 i fiança, quedant a compte del Comıi [ ... ].» 
lPer la realitzaci6 d'aquest estudi he de manifestar el suport que he rebut de Carlos Sambricio, per interes que em va mostrar i la 
bibliografia que va trametre; dels Agramuntins Jaume Cots, i Josep M. Planes; de l' Ajuntament d' Agramunt, en especial a Pere 
Mora; de Dolors Montagut de l' A.H.C. de Cervera; a Miquel Angel Farre de L' A.H.C. de Tarrega, de Joan Farre de l' A.H.C. de 
Balaguer, de la biblioteca del col.legi d' arquitectes per la reproducci6 d' un pHıno!. 
2 MORA Josep, "La plaça Mercadal d' Agramunt: Aproximaci6 a una plaça vuitcentista exemplar", Urtx 6, pp. 141-153, Tarrega 
1994. 
3 Segons SAMBRICIO Carlos, Silvestre Perez, Colegio de Arquitectos de San Sebastian 1975. En la seva biografia consta que va 
realitzar el 1790 des de Roma junt amb Evaristo del Castillo un projecte per a la Seu de Lleida. 1 el 1805 cita l' Ajuntament 
d'Agramunl. Tot i que l'ajuntament s'estava acabant de reformar, ens inclinem mes que es refereix al projecte del Mercadal, 
encarregat per l' ajuntament, que al de la reforma de l' ajuntament que havia començat al voltant de 1761 -segons la lIinda que hi 
ha a l' Ajuntament- i que va tardar a finalitzar. 
4 LARUMBE Martin Marıa, Justo Antonio de Olaguibel, Diputaci6n General de Navarra, Vitoria 1981, pp. 138-143. 
5 La sequia venia del riu Si6, d'una peixera mes amunt de Puigverd. A l'arribada a Agramunt, el traçat anaya pel darrere del raval 
de Puigvert, travessava el carrer Estudis Nous, tombava a la dreta per passar per sota les cases del costat oest del Mercada!. 
L' obra va començar a la casa dels estudis, avui cal Galceran, fins al Casal, on hi havia la bassa. En el pHınol parcel.lari actual 
encara s'hi aprecia. Per a mes informaci6 vegeu, PONS, Lluis, Not{cia d'Agramunt, op. cit., pp 67-8. 
6 Soler (1731-1794) va ser una de les figures mes importants de Catalunya i representa l'esperit de modernitzaci6 del seu temps. 
Gracies a una completa biblioteca, va saber entroncar amb el nou llenguatge classicista de l'acadernia. Era h1ıbil i practic, amb 
bons coneixements de matematiques, arquitectura civil, militar i hidraulica. L'obra que li va valer mes reconeixement fou l'ampliaci6 
de la Llotja de Barcelona. Tambe va treballar amb enginyers militars en els pavellons de la caserna d'lgualada, un pont sobre en 
riu Noguera a Tremp, el canal de Reus a Salou i part de la carretera de Barcelona a Madrid. Va intervenir en el canal d'Urgell 
durant els anys 1784-89. Posteriorment tambe hi va participatr el seu fill Tomas Soler i Ferrer, arquitecte de la Llotja, 1I0c on 
esta situada la Junta de Comerç, que promocionava el canal i posterioment hi va intervenir el nou director de la Llotja, Antoni 
Celles. Per a mes informaci6 vegeu MONTANER i MARTORELL, Josep M., La modernitzaci6 de l'utillatge mental de l'arquitectura 
a Catalunya (1714-1859), Institut d'estudis Catalans, Barcelona 1990. 
7 El batlle i els regidors de Bellvfs van exposar al capita general que per la gran sequera que van tenir durant aquests set anys a 
I'Urgell, no va ser possible cobrar al Comu dels seus moradors el blat que sel's va entregar per a sembrar. Extret de CARRERA 
Pujal, Jaime, Historia pof{tica y econ6mica de Catalufia, S. XV/-XVIII, Ed. Bosch, Barcelona 1947, tom IV, p. 8. 
8 La informaci6 es de l' A.H.C. de Tarrega, secci6 Associacions, "Real Societad Econ6mica de Amigos del Pais de la Villa de 
Tarrega", lIigall 22. Consten els socis que formen la societat en les actes de la segona junta general que van celebrar el 26 de 
octubre de 1778. Tambe es interessant el treball de LLUCH, Ernest, "La Sociedad Econ6mica de amigos del pafs de Tarrega", 
separata de Ilerda, LE.!., Lleida 1971. 
9 Plan de los Canales proyectados de Riego y Navegaci6n de Urgel que de Real Orden levant6 el difunto don Juan Soler y Faneca 
a soZicitud y expensas de la Real Junta de Gobierno del Comercio de Catalunya. Impremta de Agustf Roca, Barce!ona 1816. La 
publicaci6 conte cinc parts que explica la justificaci6 del canal, el memorial d'utilitats mes notables, el memorial de dificultats i 
dubtes, !'informe de la Reial Junta de Govern, amb seu a la Llotja, i un planol de la situaci6 que reproduım en aquest trebal!. 
10 op. cil. Memorial de dificultats i dubtes, punt 14 i finaL. El mot «cultura» equival a cultiu; aquesta simbiosi entre el cultiu de la 
terra i el cultiu del coneixement, apropa l'home, en els seus orfgens a la natura com a font de coneixement. La il.lustraci6 ho 
redescrobreix i altres moviments com la renaixença ho continuaran. 
IL El segon cana! passava per Miralpeix, Collfred, Artesa de Segre, Rubi6, Balaguer, Vilanova de la Barca i cap a Lleida. Entre el 
dos cana!s eren previstes connexions 0 subcanals per regar mes superffcie de conreu. 
12 Extret de PONS I Serra Lluls, Noticia d'Agramunt, Co!. Vi!es i Ciutats n. 5, Lleida 1990, pag. 150. i tambe CIVIT, Joan, a 
"Vivencias rurales", en C.A.G., Guissona, juny de 1985. 
13 Pons i Serra Lluls, "L'estructura urbana d'agramunt l'any 1850", URTX 11.2, Tarrega 1990, pp. 164-172. 
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